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La literatura comparada té, a Catalunya, una tradició que pot 
considerar-se lògica i paradoxal alhora. La modernitat cultural 
que ha caracteritzat el país ha afavorit una crítica literària amb 
una dimensió internacional, cosmopolita, coherent amb les 
relacions entre la literatura catalana i les literatures europees. 
Ara bé, els principals crítics catalans que van adoptar en els seus 
escrits una actitud implícitament comparatista (molts d’ells 
van ser, a més, grans traductors) van obviar les pautes marcades 
des de les càtedres universitàries i, en alguns casos, van discutir 
l’orientació donada per l’acadèmia a aquesta perspectiva crítica. 
Aquest llibre reuneix una mostra d’aquests «comparatistes sen-
se comparatisme»: crítics de talent, amb vocació i mirada euro-
pees, que exemplifiquen una història alternativa de la literatura 
comparada i revelen amb la seva manera de llegir que la nostra 
és, com deia Joan Fuster, una literatura entre literatures.
«Des que tinc ús de raó recordo uns quants “mètodes” apli-
cats a la literatura amb més o menys fortuna, i amb una du-
rada més o menys llarga. [...] Els professors fan classe, i el jo-
vent pren apunts... Entre els molts “mètodes” possibles, el de 
la “literatura comparada” no està gens malament. Potser és 
el “mètode” més higiènic.»
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La col·lecció Figura és una iniciativa del Grup de Re-
cerca Literatura Comparada en l’Espai Intel·lectual 
Europeu de la Universitat de Barcelona. El seu pro-
pòsit és alternar la recuperació de textos desconeguts 
o oblidats de la història de la literatura comparada, la 
difusió dels resultats de la recerca col·lectiva del grup 
en col·laboració amb el MUHBA i la publicació de 
nous títols d’autors contemporanis.
«Una universitat és la ciència organitzada en la seva 
plenitud i en la seva llibertat completes.»
Joseph Texte
Col·lecció Figura
Joan Fuster. Figura de Temps, d’Antoni Martí Monter-
de i Teresa Rosell Nicolás (eds.)
Qui acusa? Figures de l’intel·lectual europeu, d’Antoni 
Martí Monterde i Bernat Padró Nieto (eds.)
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Comparatistes sense comparatisme:  
un projecte obert
Antoni Martí Monterde 
Teresa Rosell Nicolás
Universitat de Barcelona
I
La Història de la literatura comparada, com a Història, és un desastre; però 
com a desastre és insuperable. Aviat farà un segle i mig de la seva invenció, i 
encara no disposem d’una documentació prou solvent, d’abast general, amb 
què reflexionar sobre la seva evolució i les seves successives propostes, com també 
sobre les relacions que manté amb la Història tout court. 
Tanmateix, això no ens ha de descoratjar, i menys encara ha de paralitzar 
les possibles aproximacions parcials, amb el benentès que una veritable història 
de la literatura comparada només es podrà fer de manera col·laborativa. En 
aquest sentit, no es tracta només de reconèixer que caldrà anar fent aproxima-
cions parcials, sinó que la seva necessària síntesi quedarà per a un lector impro-
bable, però no impossible.
Per això, aquest volum es planteja una tasca modesta, tot i que doble. D’en-
trada, la més evident: recollir les ponències i els seminaris impartits en dos 
simposis complementaris sobre la literatura comparada a Catalunya. La sego-
na: satisfer la necessitat de resseguir la història d’aquesta perspectiva crítica al 
nostre país, una història que xoca amb diversos entrebancs, que gairebé són els 
mateixos que ha hagut de superar el comparatisme mateix.
II
La institucionalització europea de la literatura comparada data del 1896, amb 
la càtedra de Joseph Texte a la Universitat de Lió. Els seus orígens acadèmics 
són, per tant, força recents. I fins i tot cal subratllar que, encara que sembli una 
invenció típicament francesa, no es concreta a París fins al 1925. Si la vida del 
comparatisme va ser complicada en el seu bressol, no cal dir que fora de Fran-
ça no ha estat més senzilla. 
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Els estudis de literatura comparada, a Catalunya, no existeixen fins a una 
època molt recent. Amb una àrea de coneixement inexistent, però amb assig-
natures independents com ara Lingüística i Crítica Literària fins als anys vui-
tanta del segle xx, el cos de continguts de les quals va ser reformulat primer 
com a Teoria de la Literatura i, més tard, com a Teoria de la Literatura i Lite-
ratura Comparada, sengles decrets del BOE van encarregar-se de la seva defi-
nició acadèmica i dels seus efectes pràctics en els plans d’estudis de diverses 
titulacions, generalment amb assignatures optatives introductòries o dedicades 
a la història de la crítica literària. Eren anys d’un domini absolut de la història 
literària positivista i biogràfica, tant en l’estudi de la literatura espanyola com 
en el de la catalana; el canvi de paradigma no era possible, en un context de 
forta i activa resistència a la teoria. 
Malgrat tot, als anys vuitanta a la Universitat Autònoma de Barcelona co-
mença a desenvolupar-se un pla d’estudis amb l’objectiu d’estructurar una ti-
tulació, amb l’impuls d’Enric Sullà —precursor dels estudis de teoria de la li-
teratura al nostre país, al costat de Jordi Llovet— i la participació de Claudio 
Guillén, que acabava de tornar de l’exili americà. En aquell moment, hi ha 
algunes fites remarcables, com ara la tasca de traducció de textos teòrics i com-
paratistes en la revista Els Marges —aleshores d’inspiració ribiana—, molts dels 
quals són seleccionats i traduïts per Sullà. Anys més tard, el mateix Claudio 
Guillén va posar-se al capdavant d’un interessant —però truncat— programa 
de Doctorat en Literatura Comparada a la Universitat Pompeu Fabra, entre 
1994 i 1996. Finalment, el 1999 s’implantaven a la Universitat de Barcelona els 
estudis de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, com a llicenciatura 
de segon cicle, amb un equip fundacional molt petit, i encara avui precari, 
però que ha aconseguit un gran èxit d’estudiants, en un moment en què la 
crisi demogràfica a les facultats de lletres era poc menys que devastadora. Ac-
tualment, després de la reforma dita de Bolonya, aquells estudis s’han transfor-
mat en un grau complet: Estudis Literaris, i tenen continuïtat en dos progra-
mes de màster i en el programa de doctorat de la Facultat de Filologia. Tot i els 
seus resultats i realitats, per alguna raó que se’ns escapa, aquesta àrea de conei-
xement i, més especialment, la literatura comparada encara no tenen el respec-
te i el suport suficient de les poques institucions universitàries en què tenen 
espai. En aquest darrer cas, potser a la resistència a la teoria caldria afegir una 
resistència al comparatisme en l’àmbit hispànic —estrictament peninsular, i 
precisament per evitar la qüestió peninsular. 
Fora d’aquestes estructures acadèmiques, hi ha excepcions notables: Jaume 
Pérez Montaner, que ha exercit sempre un comparatisme de lector fusterià, a la 
Universitat de València; Xavier Pla, doctor en Littérature Comparée per la Sor-
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bona, amb una tesi sobre Josep Pla, a la Universitat de Girona; Vicent Salvador a 
la Universitat Jaume I, de Castelló, o Francesca Bartrina —tristament desapare-
guda massa jove— a la Universitat de Vic, entre d’altres, han estat i són exemples 
de reflexió teòrica i de comparatisme actiu des de les seves aules de Filologia Ca-
talana, com Lluís Izquierdo ho era a les de Filologia Hispànica de la Universitat 
de Barcelona. Amb ells, els estudis sobre autors com Vicent Andrés Estellés, Josep 
Pla, Eugeni d’Ors i Víctor Català, entre d’altres, s’han renovat profundament. 
La història acadèmica recent de la literatura comparada, en aquest context, 
no sembla gaire interessant, però quan es va entrant en els detalls corresponents 
es va veient que sí que ho és. I, a més, resulta interessant en allò que és important 
i difícil: no es limita a transitar uns passadissos plens de grisor i prou, sinó que 
mostra una capacitat transformadora de la societat, en aquest cas a través de la 
crítica literària. I cal dir que alguns dels crítics literaris i escriptors més interes-
sants sorgits els darrers anys han passat per les seves aules. Magnífiques revistes 
com la desapareguda Literatures, de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catala-
na, o El Funàmbul, per exemple; o les pàgines «Llegint. Escrivint», de Joan 
Todó, a L’Avenç, entre d’altres, bé es poden considerar algunes de les seves pro-
jeccions més reeixides, de les quals l’àrea de coneixement —sigui el que sigui 
això— hauria de sentir-se’n orgullosa.
En tot cas, aquest llibre no s’ocupa d’aquest tema, sinó de tot el que va 
passar abans. Que és molt més interessant, perquè no és una història acadèmi-
ca, sinó una història de les formes de llegir de manera comparativa en la cultu-
ra catalana. De fet, alguns sempre hem pensat que els primers comparatistes 
són els escriptors mateixos. Que sense crítica literària no hi ha literatura, per-
què tota obra comença en la biblioteca que l’ha feta possible. Ara bé, no ens 
podem limitar a intuïcions com aquestes, per més seductores que siguin.
III
Si tenim present que els orígens de la literatura comparada es troben en els va-
lors i els ideals de la Weltliteratur de Goethe, i tot el que es desprèn de les Ges-
präche mit Goethe d’Eckermann, podem estar d’acord a dir que la carta de natu-
ralesa del comparatisme en una cultura es pot definir a partir de la relació que 
tingui amb aquest concepte. I l’acta de naixement d’aquesta relació es pot esta-
blir perfectament en el moment en què es va intraduir el concepte a cada cultu-
ra. Emprem el terme en el sentit que va ser concebut per Valérie Ganne i Marc 
Minon (Barret-Ducroq, 1992: 55-95), matisat per la noció de Transfert (Espa-
gne). És a dir, no es tracta només d’una recepció literària a través de la translació 
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a un idioma, sinó de les seves conseqüències en una cultura, que tenen més a 
veure amb les interpretacions que amb les influències i les fonts d’allò traduït. 
Posarem un exemple molt clar, que és precisament el que ens ocupa: hi ha 
un abans i un després, en les lletres franceses, respecte a les traduccions de les 
Converses amb Goethe, d’Eckermann. De fet, cal recordar que, en el seu mo-
ment, n’hi va haver dues, de traduccions: una primera, una mica fallida, i una 
segona, en dos volums, estratègicament impulsada i prologada per C.-A. Sain-
te-Beuve, el 1863. La primera, Entretiens de Goethe et d’Eckermann. Pensées sur 
la littérature, les mœurs et les arts, del 1862, va deixar completament insatisfet 
Sainte-Beuve, que no sabia alemany, però que sí que havia entès la importància 
de Goethe com a crític, quan formava part de la redacció de Le Globe, en l’èpo-
ca de gestació de la idea de Weltliteratur. La segona traducció francesa, Conver-
sations de Goethe pendant les dernières années de sa vie. 1822-1832. Recueillies par 
Eckermann, en dos volums, amb un extens pròleg de Sainte-Beuve i un generós 
apèndix de textos complementaris, crea la figura del que Sainte-Beuve anome-
na «Notre maître en critique»; la intenció és clara: creava el concepte del que 
ell mateix volia esdevenir. Abans hi havia hagut l’anglesa, molt important dins 
i fora del context anglosaxó, que Sainte-Beuve havia llegit i que fins i tot va fer 
que Eckermann mateix replantegés el seu projecte editorial respecte als darrers 
afegitons en una quarta edició ampliada de les mateixes Gespräche. En tots 
aquests casos, la traducció es dona de manera editorialment transparent, per 
raons crítiques i de prestigi de Goethe, sense més implicacions. 
En el nostre cas, no podia ser tan ràpid, ni senzill. Goethe, gràcies a Joan 
Maragall, tenia una forta presència en la cultura catalana a finals del segle xix, 
i aquesta presència és constant fins ben entrat el xx. Només cal recordar el 
volum monogràfic que li va dedicar La Revista, el 1932, en commemoració del 
seu naixement. Però això té a veure amb la poesia i el teatre, fonamentalment; 
no amb el vessant crític que ens interessa aquí. Després de la traducció d’al-
guns passatges de les Converses per part d’Eugeni d’Ors el 1905 —no incloïen, 
però, els fragments clau sobre la idea de Weltliteratur—, cal esperar fins als anys 
noranta del segle xx per poder comptar amb la traducció catalana íntegra de 
l’obra d’Eckermann. 
Que quedi clar el matís: poder comptar amb no és el mateix que tenir. Perquè 
la traducció ja estava feta des dels anys cinquanta, per Jaume Bofill i Ferro. 
Aquest important traductor i crític havia rebut l’encàrrec de l’editorial Iberia de 
fer-ne la traducció castellana, finançada amb mecenatge, que va aparèixer el 
1956; i, gairebé d’amagat, va anar traduint el llibre també al català, per al calaix. 
Com ha explicat detalladament Rafael M. Bofill —curador de l’edició per a 
l’editorial Columna el 1994—, Jaume Bofill i Ferro va fer servir com a text base 
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de les Gespräche l’edició de Zuric del 1948. Segons les estimacions de Rafael M. 
Bofill, el text català devia enllestir-se, doncs, cap al 1954. Des d’aleshores i fins 
als anys noranta, va restar inèdita i, sobretot, oculta. No entrarem ara a comen-
tar les circumstàncies que, en plena dictadura franquista, expliquen aquesta 
aventura editorial postergada; són fets que gairebé es comenten tots sols. 
Potser només cal repetir uns mots del traductor —d’Eckermann-Goethe, 
i, recordem-ho, també de Marcel Proust— que il·luminen el significat de la 
seva obra i del seu esforç:
El temps en Goethe és sempre un valor actiu, vital, en el moment de viure’l i en 
el moment de recordar-lo. Tanmateix, aquests records de Goethe, com els de 
Proust, no defineixen i precisen ja, a l’avançada, la literatura de l’esdevenidor 
immediat, però contenen uns nòduls que actuaran en la literatura ulterior a ma-
nera de catalitzadors per la concreció de les noves formes literàries. Proust no és la 
literatura futura, però certs elements en ell, com en Goethe, la fan possible. (Bofill 
i Ferro, 1994: 9)
En definitiva, quan una literatura disposa de la traducció de les Converses 
amb Goethe d’Eckermann, i a més a més és deguda a algú amb una consciència 
crítica i literària com la del nostre cas, només podem considerar-nos alhora 
orgullosos i emocionats, i també podem sentir una gran responsabilitat. Hi 
podrem trobar els nòduls a partir dels quals articular la universalitat de la nos-
tra literatura, com la nostra aportació a un «tresor comú a tota la humanitat, 
una riquesa que brosta en centenars i centenars de poetes en tot temps i tot in-
dret» (Eckermann, 1994:219). O, com diria el comparatista Joan Fuster, ens 
permet considerar la nostra, sense dubtes ni recances, i sense haver de donar 
més explicacions, com una «Literatura entre literatures».
En definitiva: els mots de Goethe, recollits per Eckermann i nostrats per 
Bofill, s’han de considerar també com a catalitzadors de la crítica literària. Així 
ho va veure Sainte-Beuve en el cas de la literatura francesa. Així ho veiem tam-
bé pel que fa a la crítica literària catalana. Inclosa la mateixa crítica literària de 
Bofill i Ferro, a la qual és dedicat un estudi en aquest llibre.
IV
Però, a més a més, cal considerar que, com que la crítica literària en l’època de 
la Weltliteratur no pot ser sinó internacional, no cal esperar que el comparatis-
me existeixi perquè aquesta perspectiva tingui la seva concreció. I això és un fet 
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que no depèn de la grandària d’una cultura. En el cas de la cultura catalana, és 
una evidència des de la fundació de la revista El Europeo, el 1823, per Bonaven-
tura Carles Aribau, en ple Romanticisme, que la nostra cultura té vocació 
weltliterària. En aquest sentit, l’objectiu d’aquest llibre, i dels dos simposis1 que 
es troben en el seu origen, no és altre que resseguir els noms i els llibres que han 
dut a terme aquesta vocació. I —per què no dir-ho— amb la certesa que els 
especialistes que signen els capítols respectius són una perfecta mostra de la 
continuïtat d’aquella vocació en els nostres dies.
Els crítics literaris triats per mostrar la història del comparatisme català ho 
són per la seva visible orientació internacional en la crítica; sense entrar en 
falsos cosmopolitismes ni universalismes pressuposats, sinó considerant la seva 
manera d’articular les lectures en les seves pàgines. Ens centrem en l’època que 
va de finals del segle xix als anys setanta, precisament perquè no hi havia lite-
ratura comparada a Catalunya, però, al nostre entendre, sí comparatisme. I 
perquè estem parlant també de l’època més important de la literatura catalana 
des del segle xv, especialment en el període 1890-1939; amb la qual cosa, tot 
plegat encaixa. Som conscients que la nòmina dels autors tractats no cobreix la 
totalitat de l’espectre d’autors que mereixerien ser-hi. No sempre ha estat pos-
sible, i queden per tractar autors imprescindibles, i aspectes insubstituïbles. 
Noms com Manuel de Montoliu, Joaquim Folguera, Lluís Nicolau d’Olwer, 
Josep Maria Corredor, Marià Manent, Lluís Muntanyà, Eduard Valentí, 
Montserrat Roig, Juan Ferraté o Pere Gimferrer, per exemple, haurien d’estar 
en aquestes pàgines; d’altres, com ara Carles Riba o Joan Fuster, podrien ser-
hi, però ja els ha estat dedicat un espai en altres treballs del nostre Grup de 
Recerca (Sullà, 2015; Martí Monterde, 2005) i seria redundant. Aspectes com 
la traducció en relació amb la literatura comparada ja són coberts adequada-
ment per altres iniciatives solidàries amb aquest projecte. Com diria Joan Fus-
ter: «Entre tots ho farem tot».
En tot cas, els autors tractats, tots ells i els que s’hi podrien afegir, compar-
teixen un tret: feien literatura comparada més o menys inconscientment. El 
cas de Ramon Esquerra —únic cas de comparatista acadèmic català, com es 
veurà— és excepcional. Tota la resta justifiquen perfectament el títol d’aquest 
1. El primer va tenir lloc el febrer del 2016 a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona; el 
segon, el desembre del 2017 a Vil·la Joana. Tots dos com a part de les activitats obertes al públic del màster 
Barcelona-Europa: Literatura i Història Comparada dels Intel·lectuals, en col·laboració entre la UB i el 
MUHBA. Poden consultar-se els respectius programes concrets en la pàgina web del grup de recerca Lite-
ratura Comparada en l’Espai Intel·lectual Europeu, www.ub.edu/lceie/calceie/, i en la del màster, www.
ub.edu/masterbcn-eu-lhci/ca/.
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volum: són comparatistes sense comparatisme. Prenem la fórmula d’un article de 
Roger Bauer en què es referia als autors que cal considerar precursors científics 
de la disciplina acadèmica a França. Nosaltres l’adaptem per pensar en crítics 
literaris que podem considerar comparatistes, més enllà de les convencions de 
la disciplina, al marge de l’Acadèmia i les aules on, en el seu moment, era ine-
xistent com a tal. 
I, sobretot, són autors que, si els descrivíssim —en presència seva— com a 
crítics literaris amb mirada internacional i comparativa, segurament ens pre-
guntarien, esparverats: «Que potser és possible fer-ho de cap altra manera?». És 
una pregunta que ja es va fer Benedetto Croce el 1903, i René Wellek el 1958 a 
Chapel Hill. Com que la resposta és no, anem fent comparatisme, doncs. En-
tre tots. I aquest llibre serà —esperem— una part de la seva història, alhora 
que mira d’explicar-la.
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